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У статті висвітлюється відношення українського православного духовенства до 
унії між Східною і Західною Церквами, безпосередню участь духівництва Київської ми-
трополії у Ферраро-Флорентійському соборі.
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The reduction of the Ukrainian Orthodox spiritual life to the union between the Eastern and 
Western Churches, which is a double, which is the Kyiv metropolitanate in the Ferraro-Florence 
Cathedral, is decreasing the most.
Keywords: Orthodox and Catholic Churches, cathedral, Christianity, catholicity, Kyiv 
Metropolis.
У світлі сучасних подій, пов’язаних із створенням Православної Церкви 
України і наданням їй Томосу Константинопольським Патріархатом, є акту-
альною тема дослідження історії української Церкви, її взаємозв’язок з іншими 
церковними інституціями, відношенням до екуменічних тенденцій.
Одним із прикладів відносин Київської митрополії з іншими Церквами і 
безпосередньої участі українського православного духовенства у відносинах 
Східної і Західної Церков є Ферраро-Флорентійський собор, діяльність якого 
тривала протягом 1438-1439 рр. 
Насамперед потрібно зазначити, що Ферраро-Флорентійський собор був од-
нією із найбільших спроб возз’єднання Східної та Західної Церков, їхнє на-
магання перебороти суперечності, розбіжності, які виникли та існували вже 
протягом століть, і втілити в реальність ідею відновлення єдиної Вселенської 
Церкви, яка де-юре існувала до 1054 року. 
Полеміст І. Мороховський, який був прихильником екуменічних тенденцій, 
писав: «Флорентійська унія (1439 р.), була наслідком усвідомлення візантійським 
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імператором Іоанном VIII Палеологом і патріархом Константинопольським Йо-
сифом загрози з боку Османської імперії, яка підштовхнула їх до примирення з 
Римом. Церковний собор у Флоренції, на думку полеміста, відрізнявся від інших 
тим, що на ньому зібралися вчені православні ієрархи (Віссаріон Нікейський, 
митрополит Київський Ісидор), котрі відкинувши інституційну і догматичну не-
поступливість, погодилися на об’єднання із Західною церквою» [1, с. 35].
Київська митрополія, на яку мав безпосередній вплив Константинополь-
ський патріарх не залишалась осторонь зазначеного собору. Учасниками зі сто-
рони української ієрархії були: київський митрополит Ісидор та суздальський 
єпископ Авраамій, монах Симеон і боярин Фома. Саме київський митрополит 
Ісидор був основним прихильником унії на українських теренах, брав активну 
участь у соборі, надалі сприяв поширенню до православних парафіян Польщі, 
Литви, Лівонії та Московського царства пастирського послання щодо унії.
З приводу ставлення українського православного духовенства до об’єднавчого 
собору, то воно було більшою мірою позитивним. Це прослідковується в діяль-
ності українського духовенства на соборі, яке очолював вищезгаданий Ісидор, 
і саме він, від імені Київської митрополії поставив свій підпис під буллою про 
возз’єднання у Флоренції в 1439 р. Митрополита можна віднести до латинофі-
лів – православної еліти, яка схилялась до унії з Римською курією, очолював їх 
сам імператор, спочатку це був Мануїл ІІ Палеолог, а пізніше і його наступник 
та син Іоанн VІІІ. Латинофіли схилялись до унії з Римом через декілька причин, 
найперша – це отримання військової допомоги від Заходу, також були ті, які на-
магались всерйоз подолати розкол і відновити єдину Церкву. Тому митрополит 
київський покладає надію на унію для того щоб вберегти Візантію, яку він нази-
ває другою батьківщиною. Митрополита Ісидора за сприяння унії було спочатку 
призначено апостольським легатом провінції Литви, Лівонії та Лехії, пізніше піс-
ля підписання Флорентійської унії, було піднесено до титулу кардинала.
Правда, українська православна делегація, яка відправилась на собор, 
надалі розділилась через свої погляди і переконання. Монах Симеон і боярин 
Фома виступили проти укладення унії і в знак протесту покинули собор. Вони 
були прихильниками московського князя і духовенства, які не підтримували 
унійні тенденції. 
М. Хомяк досліджував руські джерела цього періоду, які певною мірою ви-
світлювали відношення до унії 1439 р., зазначав, що про Ферраро-Флорентій-
ський собор у нас залишилось небагато згадок, які б проливали світло на участь 
у ньому руської делегації. Серед них одна частина творів прихильно відноси-
лась до католицизму, в інших прослідковувалась полеміка і вороже ставлення 
щодо латинської церкви [ 2, с. 23-24]. 
Після укладення Ферраро-Флорентійської унії, саме митрополит Ісидор спо-
віщав про це українському населенню. Цікавою є реакція окремих українських 
православних ієрархій на унію. Українська православна ієрархія на теренах 
Великого князівська Литовського схвально відносилась до унії і домовленостей 
на соборі і позитивно сприймали та вітали приїзд Ісидора. У джерелах того пе-
ріоду зазначалось: «гостини митрополита Ісидора в тутешніх краях були до впо-
доби «всій купно христойменній людності»» [3, c. 47]. Київ зустрів Ісидора дуже 
привітно, князь Олександр Володимирович (Олелько) в честь приїзду передає 
йому митрополичі маєтності святої Софії. 
В свою чергу на українських землях Польського королівства деякі місцеві ка-
толицькі ієрархи негативно відносились до неї, не бажаючи посилення впливу 
православної еліти на цих теренах, тому київського митрополита негативно зу-
стрічали і протидіяли впровадженню домовленостей Ферраро-Флорентійської унії. 
У Москві Ісидора зустріли як зрадника, якого звинуватили в тому, що 
він проміняв «чистоту православ’я» на титули і став єретиком. Московський 
князь Василій ув’язнив Ісидора, прозвавши його «ереснымЪ прелестникомЪ та 
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учителемъ волковЪ». Хоча митрополиту вдалося втекти і відправитись до Риму 
під покровительство Папи Римського [3, с. 48-49].
Таким чином, прослідковуючи діяльність українського православного духо-
венства у Ферраро-Флорентійському соборі, можна стверджувати, що на етнічних 
українських землях церковна ієрархія в обличчі київського митрополита Ісидора 
підтримувала унію задля подолання розколу і бажаючи вберегти Візантійську ім-
перію від загибелі. Протилежну точку зору зайняло духовенство Московського кня-
зівства, яке очолював князь Василій, намагаючись таким чином відокремитись від 
підпорядкування Київської митрополії, очільника якої звинуватили у єресі.
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Висвітлено сутність розвитку українського суспільства на духовних засадах, що 
полягає в реалізації цілісного погляду на природу людини в єдності духу, душі і тіла, 
культивуванні абсолютних духовних цінностей віри, любові, добра, свободи та відпові-
дальності у функціонуванні суспільних інституцій та людських стосунків.
Ключові слова: духовність, людина, суспільство, наука, суспільна свідомість.
The essence of the development of the Ukrainian society on a spiritual basis is scrutinized, 
which implements a holistic view of the human nature in the unity of spirit, soul and body, 
cultivating the absolute spiritual values of faith, love, goodness, freedom and responsibility in 
the functioning of social institutions and human relations.
Keywords: spirituality, man, society, science, social consciousness.
Аналіз суспільної свідомості та особливостей функціонування суспільних ін-
ституцій показує, що проблеми українського суспільства та проблеми конкрет-
ної людини зумовлені неавтентичним трактуванням природи самої людини, 
відсутністю ідеалу здорової людини та неадекватних моделей розвитку та функ-
ціонування здорового суспільства. Неупереджений аналіз показує, що зусилля 
цивілізації та суспільства, спрямовані: на вирішення насамперед проблем, тіла, 
менше – душі, ще менше (найменше) духу. Це стосується усіх сфер суспільного 
організму (освіти, культури, медицини, економіки, сфер права, спорту).
